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SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU CZ£ONKÓW STOWARZYSZENIA
TEOLOGÓW MORALISTÓW I MIÊDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM
TEOLOGICZNEGO NOWY ATEIZM  NOWA EWANGELIZACJA.
ROZMOWY O MORALNOCI NA DZIEDZIÑCU POGAN
(Niepokalanów, 17-19 czerwca 2012)
Dorocznemu zjazdowi polskich teologów moralistów towarzyszy³o w tym roku
bardzo ciekawe sympozjum, którego tematem by³: Nowy ateizm  nowa ewangeliza-
cja. Rozmowy o moralnoci na dziedziñcu pogan. Odbywa³o siê ono w gocinnym
Niepokalanowie, który sam w sobie mo¿e byæ symbolem nowej ewangelizacji. wiêty
Maksymilian doprowadzi³ do perfekcji to, nad czym my dzisiaj dyskutujemy, czêsto
dziel¹c w³os na czworo, np. w sprawie nazwy d z i e d z i ñ c a  p o g a n.
Najwa¿niejsze jest to, aby wraz z dyskusj¹ o nowej ewangelizacji sz³y czyny. Za
Niepokalanowem stoi konkretna dzia³alnoæ gospodarcza, kulturowa, wydawnicza.
Z postawy o. Maksymiliana tryska si³a mi³oci heroicznej, która uczy, jak rozmawiaæ
z nowymi i starymi ateistami, zwolennikami Palikota, dawnymi komunistami, tymi,
którzy mówi¹ jêzykiem Dawkinsa, i tymi, którzy pisz¹ na ateistycznych forach inter-
netowych czy opowiadaj¹ o swoim ateizmie w Niezbêdniku ateisty.
W tym kontekcie problemy moralne i wiadectwo budowniczych cywilizacji mi-
³oci jest kluczowe. Na nasze sympozjum zaprosilimy dwie grupy naukowców: filo-
zofów, których zadaniem jest precyzyjne ujêcie strategii argumentacyjnych, oraz du-
chownych i wieckich, którzy ¿yj¹ w krajach, gdzie ateizm wiêci³ czy wiêci triumfy,
a wiêc w Czechach, by³ym NRD i na Ukrainie. Niezwykle pouczaj¹ce by³y referaty
pana prof. Piotra Gutowskiego z KUL-u o epistemologicznych podstawach nowego
ateizmu oraz ks. prof. Eberharda Tiefensee z Erfurtu, mówi¹cego o religijnym indyfe-
rentyzmie jako wyzwaniu i szansie. Pani dr Halina Kryshtal ze Lwowa pokazywa³a
wysi³ki siostrzanych Kocio³ów Ukrainy w odbudowie moralnej spo³eczeñstwa post-
komunistycznego.
Profesor Gutowski zwraca³ uwagê nie tylko na radykalizm twierdzeñ nowego ate-
izmu, ale przede wszystkim uczula³ teologów na koniecznoæ zapoznania siê z twier-
dzeniami scjentyzmu biologistycznego (teorii ewolucji, kognitywistyki, neuroetyki).
Wyniki tych nauk s¹ sprytnie wykorzystywane i nadu¿ywane w argumentacji ateistycz-
nej. Nieznajomoæ tego powoduje, ¿e ateici nie tylko hasaj¹ w glorii naukowej, ale
w dodatku przedstawiaj¹ nas jako ignorantów naukowych.
Profesor Tiefesee z Erfurtu przekonywa³, ¿e  przynajmniej z niemieckiego punk-
tu widzenia – problemem dzisiaj nie jest ateizm, lecz obojêtnoæ religijna. G³oni przed-
stawiciele nowego ateizmu, nazywani czasami czterema jedcami Apokalipsy, znaj-
duj¹ pos³uch g³ównie tam, gdzie silne s¹ fundamentalistycznie nastawione Kocio³y
protestanckie, które nie zmierzy³y siê z ideami Owiecenia. W niektórych regionach
Niemiec  mówi³ prof. Tiefensee  religia obchodzi znikom¹ liczbê osób.
Na tym tle nasze polskie strategie argumentacyjne przedstawili ksiê¿a profesorzy:
I. Bokwa, J. Sobkowiak oraz uczestnicy dyskusji panelowej: S. Nowosad, S. Skobel,
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o. A. Pryba i K. Glombik. By³ te¿ znany etyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof.
P. £uków, który dowodzi³, ¿e przekonania moralne mog¹ rodziæ siê tak¿e niezale¿nie od
religii. Nie wywo³a³o to wielkiej kontrowersji, w ka¿dym razie nie dosz³o do takiego dia-
logu, jaki pamiêtam jeszcze z Tygodni Filozoficznych czy Teologicznych na KUL-u.
By³ te¿ wieczór braterski wraz ze wspomnieniami o naszych mistrzach i marzenia-
mi o nowych projektach badawczych. Dzielilimy siê nowymi publikacjami i przywo-
³ywalimy kolegów, którzy nie przyjechali na tegoroczny zjazd. Najliczniej stawili siê
koledzy z Lublina, wraz z ks. bp. J. Wróblem i dwoma prorektorami tej uczelni, ks.
prof. S. Nowosadem i o. prof. A. Derdziukiem. Piêkny przyk³ad solidarnoci teologów,
godny naladowania przez tych, którzy rzadko przybywaj¹ na nasze zjazdy. Za rok 
jak Bóg pozwoli  spotykamy siê w Zakopanem, w dniach 16-18 czerwca.
Wa¿nym akcentem tegorocznego spotkania by³ projekt ksiêgi pami¹tkowej dla ks.
prof. Paw³a Góralczyka. Redakcji tego dzie³a podj¹³ siê ks. prof. S. Skobel, za co ser-
decznie dziêkujemy. Zarz¹d Stowarzyszenia Teologów Moralistów przyzna³ z kolei
wyró¿nienie ks. prof. Tadeuszowi Zadykowiczowi za ksi¹¿kê habilitacyjn¹ Sequela
Christi et imitatio hominis. Paradygmat naladowania we wspó³czesnej refleksji teo-
logicznomoralnej. ród³a i perspektywy. Gratulujemy.
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